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Los Vórtices Shu - antiguos 
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舟zhou "barco"月 yuè "mes"
muestra un 舟 (ahora 
modificado a 月) barco 
avanzando en 巛 el agua.
La interpretación del las líneas 
superiores es incierta.
Las líneas 亼superiores indican 
unir, conjunción de elementos.
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输 adición del radical vehículo 车
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Vórtices SHU
• Ideograma = Transporte
• Asignados a los 5 procesos de energía vital 
• Metáfora del flujo de agua, para entender la 
progresión del flujo del qi
• Progresión en la profundidad e intensidad 
TRANSPORTE 
SE TRATA DE UNA MOVILIZACIÓN, 
UN DESPLAZAMIENTO 
PARTICULAR, PROPIO DE LA 
ENERGÍA DE ESTOS VÓRTICES  
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Vórtices SHU
• Dirección del flujo del meridiano Yin y Yang
• Flujo del qi en piernas y brazos es mas superficial
• Acción dinámica y fuerte
• Uso frecuente
• seguro
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Los vórtices SHU 
• Lugares de concentración del qi
• Lugar de cambio de polaridad (Yin y Yang y
viceversa)
• Modifican la energía qi sangre por
tonificaciòn o dispersion.
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Los vórtices SHU 
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Cambio de polaridad
• En los meridianos Yin, el  vórtice Jing-
pozo corresponde a Madera
• En los meridianos Yang, el primer vórtice 
Jing-pozo corresponde a Metal
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Cambio de polaridad
• En los meridianos Yin, el segundo 
vórtice SHU corresponde a FUEGO
• En los meridianos Yang, el segundo 
vórtice SHU corresponde a AGUA
•La fuerza del flujo del 
qi en el microsistema de 
vórtices SHU antiguos
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Los vórtices SHU 
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•En el segundo vórtice SHU, la
inercia o fuerza del qi del
meridiano es la más sentida
• Inercia que es mucho menor en
el quinto vórtice del meridiano
en cuestión.
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• Jing = pozo = primer vórtice
• Ying = fuente = segundo vórtice
• Shu = arroyo = tercer vórtice (excepto para el
meridiano de Vesícula biliar, donde es el cuarto
vórtice: Zulingqi
• Jing = rio = no siempre es el cuarto vórtice
• He = mar = quinto vórtice, en todos los casos se
encuentra a nivel de codos y rodillas.
Los vórtices SHU 
Jing = pozo
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Los vórtices SHU 
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Acciones específicas de los vórtice
Pozo = Jing
• Vórtice donde se externaliza o internaliza la energía
qi /Sangre
• energía en estado inestable
• Uso en situaciones agudas
• Elimina rápidamente factores patógenos
• Movimiento centrífugo (hacia afuera/emerger)
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• SHAOSHANG , desmayos
• ZHONGCHONG , desmayos y golpes de calor
• SHAOCHONG, pérdidas de conocimiento
• SHAOZE , pérdida de conocimiento
• YINBAI, convulsiones
• YONGQUAN, pérdidas de conocimiento y 
convulsiones infantiles
• SHANGYANG , pérdidas de conocimiento
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Vòrtice Manantial = ying
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Vòrtice Manantial = ying
• El Qi es muy poderoso/intenso/veloz
• Pueden cambiar rápidamente situaciones
• Acción fuerte
• Eliminar factores patógenos interiores o exteriores
• Particularmente, aplacan calor
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Vórtice Manantial = Ying
• Los vórtices Ying-mantantial de los 
meridianos del pie, son más poderosos 
que los de las manos; por tanto elegir 
los de las manos primero
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Vórtice Arroyo = SHU
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Vórtice Arroyo = SHU
•El flujo de energía qi-sangre es más fuerte y
ligeramente más profundo
•Flujo que arrastra cosas (transporta)
•Los procesos patógenos externos pueden ser
transportados al interior y penetrar más profundo
•Es el lugar donde se concentra el Weiqi-qi de
defensa
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Vórtice río = jing
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Vórtice río = jing
•Flujo de qi-sangre de mayor extensión, ancho, 
y profundo. 
•Los procesos patógenos fluyen hacia rodillas 
y codos,  articulaciones, huesos y tendones
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Vórtice He = Mar
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Vórtice He = Mar
•El flujo del qi-sangre, es largo y profundo, tiende a juntar y a
reunir. Es un flujo en movimiento centrípeto, es menos
dinámico y por tanto el efecto terapéutico es menos rápido. Se
puede decir que el flujo y movimiento del qi, en los vórtices
mar, es más estable en comparación con los otros vórtices
Shu-antiguos.














Meridiano de Pulmón Taiyin de la 
mano 
•Vórtices Shu antiguos 
Shaoshang, Yuji, Taiyuan, 
Jingqu, Qize
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Ququan H 8
He-mar-Agua
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Dadun H 1
Jing-pozo-Madera
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Meridiano de Vejiga Taiyang del pie
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Weizhong V 40
He-mar-Tierra
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Yangfu VB 38 
Jing-rio-Fuego
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Yangfu VB 
Jing-rio-Fuego
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Yanglingquan VB 34
He-mar-Tierra
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Xiaohai ID 8
He-mar-Tierra
cara interna del codo, en una depresión entre el 
olecranon del cúbito y el epicóndilo interno del húmero
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Yinbai B 1
Jing-pozo-Madera
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Yinlingquan B 9
He-mar-Agua
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Yangxi IG 5
Jing-rio-Fuego
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Quchi IG 11
He-mar-Tierra
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Qize P 5
He-mar-Agua
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Tianjing TC 10
He-mar-Tierra
en el lado externo del brazo, cuando 
el codo es flexionado, en una 
depresión, 1 cun proximal a la punto 
del codo
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